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戸?¥¥¥f 1986 ~r-'. 2010年
機械機根 81.3% 65% 
化学製品 3.2% 9% 
金属および同製品 1.3% 3% 
五1:金属および|司製品 1.3% 1% 
繊維および同製品 1.9% O.l % 
食料品 O.l % O.l % 





















太平洋線 13 (33%) 31 (21%) 
北欧州線 7 (16%) 15 (10%) 
アジア線その他 20 (51 %) 101 (69%) 
合計 40 147 

























































































8 2000年に改名され， FedEx Corporationとなった
9 ドイツポスト (DeutschePost AG)は， ドイツを代表する，郵便および物流を専門とする株式会社企業。また，
郵便事業とロジステイクス事業を行う企業としてドイツポスト DHL(Deutsche Post DHL.日制己:DPDHL) 
のグループプランド名を2009年より使用している。 2002年には間際宅配便会社のDHLを100%子会中f:化する。
その後もアメリカ，オランダ¥イタリアなどの複数の大手企業を次々に民収する。 19964三12月， TNTは
KPN (オランダの郵政公社本社アムステルダム)に民収された。 KPNのリストラクチャリングにより TNT
Post Group (TPG)が設立されたが， 1998年6月.TPGは再びKPNから独立し別会社として上場した。
10 Federal Expr巴ssCorporation は1971年6月，スミスによりデラウエアで設立された。







































































































18 (兆:point-to-point) とは，ある点ともう lつの点をつなぐことを意味し，ハブ&スポークスがフエデラルに
より考案される以前の述航方法であった。
19 Stephen Shaw. Airline Marketing and Management. 6'"' Edition ASHIGA TE. 2007. p.40 (11内弘隊.ID村明
比Ih- 敗訳『航空の経営とマーケテイングJ成山堂書底.2009年)および向上書 7thEdition. ASHIGA TE. 
2011， p.49 (原書)










4 月~ 13年 3月)の日本発の航空輸出混載貨物実績は，件数ベースで 11年度比 6.1%減の 292
万5278f牛，重量ベースで 14.1%減の 85万6.295tとなった。年度ベースで日本発の混載重量が





TC1 VSpy TC2 VSpy TC3 VSpy TOTAL VSpy 
2003 296 98 244 113 598 115 
2004 358 121 280 114 679 114 
2005 322 90 285 102 698 103 
2006 313 97 282 99 712 102 
2007 296 95 287 102 740 104 
2008 213 72 220 76 551 74 
2009 185 89 182 85 567 107 
2010 212 114 215 118 650 113 
2011 207 98 203 98 586 90 
2012 174 84 144 71 539 92 
出典 JAFA 航空貨物取扱実績




























































(貨物詳細) 電気製品 2.500kgs 15m3 商品価格 3.000万円 (1.2万円 /kg)
[前提]
航空輸送毎回 500kgs x 5回








積み出しまでの諸費用(日本) 15.000 x 5 = 75，000 127，000 
運賃(空港問・港問) 250，000 x 5 = 1.250，000 222，000 
ドアまでの配送費用(注lJ 12，000 x 5 = 60，000 82，000 
保険料 90，000 x 50% = 45，000 90，000 
ノl、計 1.430，000 521.000 
陳腐化損(輸送期間中) (6 + 12 + 18 + 24 + 30万)= 900，000 30，000，000 x 4% = 1.200ρ00 
陳腐化損(保管期間中) 150，000 750，000 
保管費 195，000 x 20% = 39，000 30，000，000 x 0.65% = 195，000 
金利(輸送期間中) 12.000 46，000 
金利(保管期間中) 6，000 30，000 
小計 U07，000 2，221.000 












伴う契約毎の輸送では，インコタームズ 23の契約類型の代表的な FOB契約 Mの場合，航空機の



















23 インコタームズ (Incoterms)とは 国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引条件とその解釈に|測する|主l
際規則(InternationalCommercial Termsの略)である。インコタームズが制定される 1936年以前は，貿易
取引条件の解釈がそれぞれの国で異なり， しばしばトラブルの原因となり，これらの誤解やゆきちがいを問避







1995年来見回{甘1) 2012年業界誌(il'2) 2009 1['- Stephen Shaw (甘 3)
l 緊急品 L 売上高 l.梱包'1)1
2 季節品 2.生産設備品 2.保険料
3 変敗しやすい貨物 3目在Jl1i補充 3. キャッシュフロー
4 生産設備品 4.商品に対する投下資本 4.倉庫に対する投資
5.保管料 5.在庫投資，保管費 5.在庫投資
6 納期 6.倉庫に対する投資 6 陳腐化
























































































3 今岡善次郎『サプライチェーン 18の法則』日本経済新聞社， 2000年
4 宇野 修『国際航空貨物マーケテイング』白桃書房， 1993年
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